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Para mi tesina he traducido la primera parte del artículo ‘’Españoles, Franco ha vuelto’’, una entrevista con el nieto favorito de Franco. La entrevista está publicada en la revista Vanity Fair España (No.39, noviembre 2011). Es un texto que contiene muchos ‘elementos culturales específicos’, elementos que pueden causar problemas en el proceso de traducción. En muchos casos los traductores tienen que explicar estos elementos para que todos los lectores de la traducción puedan entenderlos bien. En mi tesina utilizaré la abreviatura ‘’ECE’’ para referir a los elementos culturales específicos.






2.	Traducción y comunicación intercultural 
Traducir no solamente significa transferir un texto de una lengua a otra, sino también transferirlo de una cultura a otra y eso puede causar problemas. Uno de los problemas más complejos es precisamente la traducción de los ECE (o ‘realia’); casi todos los textos (independiente del género) los contienen y casi nunca se dejan traducir literalmente. Esto es así porque todo texto es producido en una determinada cultura y se inscribe en un determinado contexto cultural. Según Gideon Toury lo mismo se aplica a las traducciones, que también deberían considerarse como “facts of the culture which hosts them” (Toury: 24). 
Los traductores tienen un papel de mediador cultural en el proceso de traducción, que es un proceso de mediación intercultural (Katan: 3-4). Por eso podemos considerar el proceso de traducción como una forma de comunicación intercultural. Para poder traducir los ECE correctamente, los traductores necesitan información de fondo sólida de las culturas con las que están trabajando, en primer lugar sobre la geografía y la historia, pero también sobre la cultura popular (los ídolos y héroes, las películas, los personajes famosos etc.) (Katan: 11-13). 
 Un traductor, o bien un mediador cultural, necesita una gran sensibilidad intercultural y tiene que ser muy consciente de su propia identidad cultural. En resumen, podemos decir que los traductores tienen que ser ‘biculturales’ (Katan: 18; 21).
Alrededor de 1980 el enfoque en las ciencias de traducción empezó a cambiar; se volvió más interdisciplinario y orientado hacia la cultura. Ahora se interesa más por la función del texto meta en la lengua meta y el contexto cultural y por los aspectos culturales del oficio de traducir. Una posible razón de este cambio es la creciente internacionalización del mundo (Leppihalme: 1-2). 
Los problemas de traducción interculturales pueden ser más proble-máticos para un traductor que los problemas semánticos o sintácticos. Ciertos investigadores piensan que estos problemas interculturales, son sobre todo problemas extralingüísticos, otros consideran estos problemas como intralingüísticos y pragmáticos. Muchas veces los problemas intra-lingüísticos conciernen mensajes o connotaciones indirectas o implícitas, entonces ‘’just translating it’’ no es suficiente (Leppihalme: 3). 

 
3.	Las teorías sobre los ECE de Grit, Franco Aixelá y Leppihalme
Existen diferentes términos para referirse a los ECE. Los términos que uso en mi tesina son de tres personas, es decir: Diederik Grit, Javier  Franco Aixelá y Ritva Leppihalme. Grit utiliza el término ‘’realia’’ para referirse a los ECE, Franco Aixelá utiliza el término ‘’elemento cultural específico’’ y Leppihalme ‘’alusión’’. Son tres términos diferentes que se refieren al mismo concepto. A continuación discutiré las teorías sobre los ECE de Diederik Grit, Javier Franco Aixelá y Ritva Leppihalme.
-	 Grit
”La traducción de realia” es un ensayo de Diederik Grit en Denken over vertalen, un libro sobre las ciencias de traducción. El ensayo trata de los elementos culturales específicos y Grit utiliza el término ‘’realia’’ para estos elementos. Escribe que la traducción de los términos culturales específicos y de las expresiones culturales específicas es un problema universal. No es una cosa con la que sólo los traductores se ven confrontados, sino también los corresponsales de periódicos, los científicos, los diplomáticos, los políticos, los escritores de guías turísticas etc. A muchos de ellos les toca la difícil tarea de expresar conceptos extraños de otras culturas de tal modo que su grupo objeto pueda comprenderlos. En su artículo, Grit da un resumen de las estrategias de traducción para la traducción de realia y su relación con determinados tipos y objetivos de textos y grupos meta (Grit: 189).

-La definición del concepto  ‘’realia’’
 En el sentido amplio de la palabra, ‘realia’  se refiere a dos aspectos: los fenómenos concretos y únicos o los términos categoriales que son específicos para un determinado país o una zona cultural y que no tienen un equivalente (o como máximo un equivalente parcial) en otra parte. También se refiere a los términos que se utilizan para expresar estos fenómenos y conceptos (Grit: 189).
	Mi tesina trata del segundo aspecto; los términos categoriales que son específicos para un determinado país o una zona cultural y que no tienen un equivalente o como máximo un equivalente parcial en otra parte. Investigo los ECE, o realia, que aparecen en una entrevista de ‘’Vanity Fair España’’. Como veremos más adelante, en la entrevista figuran muchos términos que se utilizan para fenómenos concretos y únicos y también conceptos que son específicos para España.
	Grit da algunos ejemplos de este tipo de términos que son específicos para Holanda y he añadido algunos realia que encontré en la entrevista:
- Términos históricos: Tachtigjarige Oorlog, la Guerra Civil, la Ley de Vagos y Maleantes
- Términos geográficos: IJsselmeerpolders, Calatayud, Villaverde
- Términos particulares- institucionales: VVD
- Términos públicos- institucionales: Tweede Kamer, La Real Academia de la Historia
- Términos de unidades: pond
- Términos socio- culturales: ov- jaarkaart
Frecuentemente los realia son determinados históricamente y difieren por país o región pero también dentro de una misma zona lingüística, pueden existir realia diferentes (Grit: 189). En ésta entrevista se lee por ejemplo el término “el nietísimo” que es un ECE de España, de la cultura española. En otro país hispanohablante, como por ejemplo Colombia, no existe este ECE porque la palabra está relacionada con Franco y por esa razón es específica para España. Según Grit el píblico lector, en el caso de mi traducción de la entrevista son los lectores neerlandeses, en muchos casos no puede hacerse una idea clara de la denotación y aún menos de la connotación de los ECE de otra cultura. La connotación se refiere a las asociaciones que se pueden hacer con un ECE. Esto especialmente vale cuando se hablan distintas lenguas en dos comunidades diferentes, como en el caso de la traducción de la entrevista. Supongo que la mayoría de los lectores neerlandeses no sabe cuáles son las connotaciones de la palabra ‘’nietísimo’’. Algunas de estas connotaciones son: Franco, el Generalísimo y la Guerra Civil. En estos casos el traductor no puede traducir estos términos literalmente y tiene que transmitir una realidad cultural que se aparta de la cultura del grupo meta, y tiene que eliminar ciertos aspectos implícitos de los ECE para que la traducción tenga el mismo efecto en los lectores del texto traducido, como en los lectores del texto original (Grit: 191). 






’’Culture- specific Items in Translation’’ es un artículo de Javier Franco Aixelá que está publicado en Translation, Power, Subversión, un libro que investiga las consecuencias sociales de traducir. Franco Aixelá empieza su artículo con un análisis de los aspectos culturales de la traducción.
 Escribe que la traducción mezcla dos o más culturas y que cada comunidad lingüística o comunidad lingüística- nacional tiene una serie de costumbres, juicios de valor, sistemas de clasificación etc. De esa forma, las culturas forman un factor variable que el traductor tiene que tener en cuenta (Franco Aixelá: 52- 53). 
Según Franco Aixelá es difícil construir un concepto del término elemento cultural específico que nos ponga en condiciones para distinguir el aspecto cultural de la traducción de, por ejemplo, el aspecto lingüístico, ya que todos los aspectos de una lengua son determinados por la cultura (Franco Aixelá: 56- 57). Comúnmente, los elementos culturales específicos se identifican con aquellos elementos relacionados con las áreas más arbitrarias de cada sistema lingüístico (nombres de instituciones locales, personajes históricos, lugares, personas, revistas, obras de arte etc.) que generan problemas durante el proceso de traducción. Un ECE causa problemas por las diferencias que existen entre la cultura meta y la cultura fuente; o bien porque el elemento en cuestión no existe en la cultura meta o bien porque tiene un valor diferente en esta cultura (Franco Aixelá: 57). Más adelante en su artículo da otra definición de los ECE: aquellos elementos textuales manifiestos de los que la función y las connotaciones en el texto fuente conllevan problemas de traducción cuando un traductor los quiere trasladar al texto meta, porque el elemento al que se refiere no existe o tiene un diferente estado intertextual en el sistema cultural de los lectores del texto meta. Esta definición tiene en cuenta la tensión doble que existe entre dos culturas o comunidades lingüísticas (-nacionales), a la que cada traducción está expuesta (Franco Aixelá: 58). Con esta definición, cada elemento lingüístico puede ser un ECE y Franco Aixelá distingue dos categorías generales desde el punto de vista del traductor: los nombres propios y las ‘’expresiones comunes’’. 
Las expresiones comunes hacen referencia a aquellos objetos, instituciones, costumbres y opiniones específicos de una determinada cultura que no forman parte de la categoría de los nombres propios. Siguiendo a Theo Hermans, el autor distingue dos subcategorías de los nombres propios: los nombres convencionales y los expresivos. Los nombres convencionales son los nombres propios “sin significado” y los nombres propios expresivos son aquellos nombres literarios que de una u otra forma se consideran “motivados”; desde los levemente “sugestivos”, hasta los más explícitamente “expresivos”. Esta segunda categoría también incluye los nombres ficticios y no ficticios en torno a los cuales se han formado determinadas redes de asociaciones históricas o culturales en el contexto de una determinada cultura (Franco Aixelá: 59).
 Tres ejemplos de nombres expresivos en la entrevista ‘’Españoles, Franco ha vuelto’’ son: Franco, Serrat y Salvador Puig-Antich. Algunas asociaciones relacionadas con estos tres nombres son, por ejemplo, la Guerra Civil, la dictadura y el franquismo.   

-	Leppihalme
El libro ‘’Culture Bumps- An empirical Approach to the Translation of Allusions’’ de Ritva Leppihalme, se centra en la traducción de las alusiones culturales específicas del texto fuente. Leppihalme es profesor de la Universidad de Helsinki y su investigación se dirige a las ciencias de traducción, la comunicación intercultural, el retruécano y la enseñanza de la traducción. 
El término alusión se usa frecuentemente en los estudios literarios y las definiciones estándares comparten la idea de ‘’referencia a algo’’ (Leppihalme: 6). En la obra de Leppihalme, este término tiene un significado más específico y se refiere a ‘’a variety of uses of preformed linguistic material in either its original or a modified form, and of proper names, to convey often implicit meaning’’ (Leppihalme: 3). Leppihalme divide las alusiones en dos grupos distintos:
-	Las ‘’key-phrase’’ alusiones
Son las alusiones que no contienen un nombre propio.
Por ejemplo: to pee or not too pee. 
-	 Las alusiones de nombres propios
Son las alusiones que contienen un nombre propio. 
Por ejemplo: I do my Rumpelstiltskin dance (Leppihalme: 3). 
Las alusiones adquieren un significado de acuerdo al contexto cultural (o subcultural) en el que se encuentran y, como consecuencia, no se las puede traducir sin tener en cuenta su sentido connotativo y pragmático. 
La traducción literal de las alusiones puede llevar a ‘’culture bumps’’, o sea a traducciones incomprensibles. Leppihalme utiliza este término para referirse a una situación en la que el lector de un texto traducido tiene dificultades con la comprensión de una alusión proveniente de la cultura fuente (Leppihalme: 4).
Un ejemplo de una alusión en la entrevista de Vanity Fair España es “la ley de la venganza histórica”, un término que usa Francisco Franco. Con este término se refiere a la Ley de Memoria Histórica, una ley que ha abierto una nueva etapa en la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Supongo que la mayoría de los lectores neerlandeses que leen la traducción de la entrevista no llega a captar la referencia. Probablemente no conocen el contenido de dicha ley y quizás ni siquiera sepan que existe. Este ejemplo muestra que el valor expresivo de las alusiones depende mucho del grado de familiaridad que se tenga con ellas (Leppihalme: viii). Leppihalme afirma que es importante que los traductores no solamente sean bilingües, sino también biculturales para que puedan entender totalmente el texto fuente y transmitir su sentido al grupo meta (Leppihalme: 4).​[1]​ 

4.	Las estrategias para la traducción de los ECE





La expresión en la lengua fuente permanece inalterada en la lengua meta. Eventualmente las normas fonéticas, ortográficas o morfológicas se adaptan. El traductor puede poner la expresión entre comillas o ponerla en cursiva para subrayar que se trata de un elemento extraño. En general, esta estrategia solamente se utiliza cuando el grupo meta ya conoce el término por conocimiento previo, o porque el traductor ha explicado el término antes en el texto. 
Por ejemplo: de Volkskrant> the Volkskrant (Grit: 192).

-	G1: Traducción literal (Chesterman)
El traductor traduce lo más literalmente posible. 
Por ejemplo: Wir wünschen Ihnen einen guten Flug mit Austrian Airlines> We wish you a pleasant flight with Austrian Airlines (Chesterman: 155). 

-	Préstamo, calco (Chesterman+ Grit)
Esta estrategia implica la adopción de una palabra o expresión extranjera. Se trata de una elección consciente (Chesterman: 155-156). La expresión en la lengua fuente se traduce literalmente y solamente es posible cuando la expresión es una composición de unidades que son unidades independientes en la lengua meta. 
Por ejemplo: Koninkrijk der Nederlanden> Kingdom of the Netherlands (Grit: 192). 

-	Repetición (Franco Aixelá)
El traductor mantiene en lo posible la referencia original y en muchos casos esta estrategia provoca un efecto exotizante. 
Por ejemplo: Seattle> Seattle (Franco Aixelá: 61). 

-	Adaptación ortográfica (Franco Aixelá)
Esta estrategia incluye procedimientos como la transcripción y la transliteración. Los traductores utilizan esta estrategia principalmente cuando la referencia original está escrita en un alfabeto diferente al que se utiliza en la cultura meta (Franco Aixelá: 61).

-	Traducción lingüística (no- cultural) (Franco Aixelá)
Muchas veces los traductores optan por utilizar una referencia que denotativamente está muy cerca a la original, pero que es más comprensible, porque la traducción en la lengua meta todavía es reconocible como un elemento del sistema cultural del texto fuente. 
Por ejemplo: Grand Jury> gran jurado (Franco Aixelá: 61- 62). 

-	Glosa extratextual (Franco Aixelá)
El traductor usa una de las estrategias anteriores y explica el significado o las implicaciones del ECE fuera del texto meta. Puede utilizar las notas al pie de la página, un glosario, o poner la traducción entre paréntesis o en letra cursiva. 

-	Glosa intratextual (Franco Aixelá)
Esta es parecida a la estrategia anterior, pero en este caso el traductor intercala la explicación del significado o las implicaciones del ECE en el texto meta. Se usa esta estrategia para resolver ambigüedades: es la estrategia de explicitación que los traductores utilizan para explicitar las cosas que son reveladas sólo parcialmente en el texto fuente (Franco Aixelá: 62). 
Las estrategias Glosa extratextual e intratextual son comparables con las dos estrategias siguientes:
-	 P3: Cambio informativo (Chesterman)
Los traductores añaden información nueva que es relevante para los lectores del texto meta, pero que no está en el texto fuente.
Por ejemplo: Hamburg wird im Linienverkehr angeflogen> The Vienna- Hamburg route will be one of our new scheduled services. 
También pueden omitir información irrelevante del texto fuente (Chesterman: 167-169).
-	Descripción o definición en la lengua meta (Grit)
Esta estrategia se utiliza mucho, muchas veces es necesaria para explicar la denotación y la connotación de los realia. El traductor da una descripción o una definición de un ECE y por eso la traducción contiene más palabras que la expresión en la lengua fuente. En general, esta expresión solamente consiste de una palabra. La aplicación de esta estrategia puede ser muy difícil. 





-	P1: Filtro cultural (Chesterman):
Otras denominaciones para esta estrategia son: la naturalización, la domesticación o la adaptación. Con esta estrategia los traductores traducen los elementos del texto fuente, en particular los ECE, con los equivalentes culturales o funcionales de la lengua meta de modo que cumplan con las normas de la cultura meta. 
Por ejemplo: Familiename> Surname (Chesterman: 168). 
Esta estrategia es parecida a la estrategia:
o	Adaptación (Grit)
Por ejemplo: Partij van de Arbeid> Labour Party (Grit: 193).

-	Aproximación (Grit)
El traductor utiliza una expresión de la lengua meta como traducción que más o menos coincide con la expresión de la lengua fuente. Esta estrategia se utiliza mucho en los textos generales, porque el contenido semántico exacto no es tan relevante. Las aproximaciones son menos frecuentes en los textos específicos porque en estos textos el contenido semántico exacto es de importancia fundamental.
Por ejemplo: Hoge Raad> Supreme Court (Grit: 192). 

-	Sinonimia(Franco Aixelá+ Chesterman)
El traductor utiliza un sinónimo o una referencia paralela para evitar la repetición del ECE, la mayoría de las veces es por razones estilísticas (Franco Aixelá: 63). 

Por ejemplo: Diese Ausgabe von SKY LINES>...the present issue of SKY LINES (Chesterman: 162). 


-	S2: Antonimia (Chesterman) 
El traductor elige un antónimo y lo combina con un elemento de negación. 
Por ejemplo: ...exklusive...> ...do not include... (Chesterman: 162). 
-	S3: Hiponimia (Chesterman) 
Esta estrategia implica el uso de un término que tiene un significado más específico. En general, hay tres tipos de hiponimia:

- TF hiperónimo> TM hipónimo. Por ejemplo: zahlreicher anderer Gesellschaften> numerous other airlines. 
- TF hipónimo > TM hiperónimo. Por ejemplo: das mitteleuropäische Luftdrehkreuz Wien> Vienna...a Central European interchange. 
- TF hipónimo X> TM hipónimo Y (del mismo hiperónimo). Por ejemplo: Linienverkehr> scheduled services (Chesterman 162-163). 


-	Traducción del núcleo (Grit)
Tal traducción solamente reproduce el núcleo del significado y la mayoría de las veces se trata de un hiperónimo. 
Por ejemplo: havo> secondary school (Grit: 193). 

-	S8: Paráfrasis (Chesterman)
Con esta estrategia un traductor traduce libremente una expresión del texto fuente.
Por ejemplo: Wenn Sie sich entschließen, die Vorteile zu nutzen...> If you decide to become a member of the scheme... (Chesterman: 164-165).

-	S9: Cambio de tropos (Chesterman)
Este grupo de estrategias se usa para la traducción de los tropos, como las metáforas. 
Por ejemplo: das Rückgrat der Austrian Airlines- Flotte>the mainstay of the Austrian Airlines fleet (Chesterman: 162-167). 
 

-	Universalización limitada (Franco Aixelá)
El traductor cambia un ECE por otra referencia  también específica de la lengua fuente pero más ampliamente conocida egia se usa muy poco (Franco encia)n jouw keuzes hiernaartoe te verplaatsten. .
El traductor aplica esta estrategia cuando opina que el ECE es poco claro para sus lectores o cuando piensa que existen otras referencias posibles más claras. 
Por ejemplo: five grand> cinco mil dólares.  

-	Universalización absoluta (Franco Aixelá)
La situación es igual que en la estrategia anterior, pero los traductores no pueden encontrar un ECE más conocido o prefieren eliminar toda connotación extraña. En este caso pueden optar por una referencia neutral. 
Por ejemplo: corned beef> lonchas de jamón (Franco Aixelá: 63).  

-	Naturalización (Franco Aixelá)
El traductor incluye el ECE en el corpus intertextual específico de la cultura meta: sustituye el ECE por otro que forma parte de esta cultura. Franco Aixelá menciona que esta estrategia se usa muy poco. 
Por ejemplo: dollar> duro (Franco Aixelá: 63- 64).  

-	Omisión (Franco Aixelá+ Grit)
El traductor omite el ECE en el texto meta por razones ideológicas, estilísticas u otras razones.
Por ejemplo: dark Cadillac sedan> Cadillac oscuro (Franco Aixelá: 64). 
Según Grit el traductor puede omitir un ECE cuando la denotación es irrelevante para el grupo meta (193). 

-	Creación autónoma (Franco Aixelá)
Esta estrategia se usa muy poco; es la introducción de un ECE en el texto meta que no está en el texto fuente. Se introduce un ECE porque es interesante para los lectores (Franco Aixelá: 64).  

-	Combinaciones de las estrategias de traducción (Grit)
Todas las estrategias anteriores traen problemas y por eso los traductores utilizan combinaciones diferentes de estas estrategias (Grit: 193- 194). 
-	Naturalizar y exotizar
Los términos ‘’’naturalizar’’ y ‘’exotizar’’ de James S. Holmes se refieren a dos estrategias distintas de traducción que son aplicables a la traducción de los ECE (Holmes: 47-48). La traducción de los ECE implica tener en cuenta  el objetivo del texto traducido. Antes del proceso de traducir, los traductores tienen que fijar el objetivo del texto meta y según Grit pueden optar por naturalizar o exotizar los ECE.
Naturalizar significa adaptar lo extraño, en el caso de mi traducción y tesina son los ECE, a la cultura meta. Exotizar implica adaptar la cultura meta a los ECE del texto fuente, por tanto, a lo extraño (Grit: 190). Grit distingue tres grupos meta en cuanto a los ECE: los legos absolutos, las personas interesadas que tienen conocimiento previo y los expertos. Para los legos absolutos, un traductor optará por una estrategia naturalizante y para los expertos, por una estrategia exotizante (Grit: 191). 

5. El texto fuente
El texto original es la primera parte de una entrevista que está publicada en la revista Vanity Fair España, en su edición de noviembre de 2011 (No. 39). Vanity Fair es una revista del grupo Condé Nast; editora también de Vogue, Glamour, AD, GQ y Traveler. En Vanity Fair España, se escribe sobre política, economía, moda, cine, música, libros y otras cosas (Lamarca). La escritora del texto fuente es la periodista de Vanity Fair España Eva Lamarca. Entrevistó al nieto favorito de Francisco Franco: Francisco Franco. 
En esta entrevista para Vanity Fair Francisco Franco habla sobre su libro “La naturaleza de Franco, cuando mi abuelo era persona”  y dice que restaurar la memoria de su abuelo es su particular intento. Eva Lamarca le pregunta mucho sobre su libro y su abuelo. Francisco resulta ser un hombre que habla con mucho amor de su abuelo (su ‘’gran amigo’’) y afirma que el franquismo nunca existió y que su abuelo no fue un dictador. Por ejemplo, niega que su abuelo persiguiera a los homosexuales y a las lenguas autonómicas. 
El texto fuente, como todos los artículos de VF España, va dirigido a personas entre 30 y 60 años con perfil profesional, con estudios y de clase media- alta, tanto hombres como mujeres (Lamarca). El objetivo de la entrevista es informar a estas personas. La entrevista original y mi traducción tienen un estilo bastante formal. Supongo que los lectores de mi traducción también son personas con perfil profesional, con estudios y de clase media- alta. 
La traducción podría ser publicada en una revista neerlandesa comparable con Vanity Fair, pero el problema es que no puedo dar un ejemplo. En la revista neerlandesa Nouveau por ejemplo, también se escribe sobre moda y libros, pero no sobre política y economía. Además, solamente va dirigida a mujeres. 

6.	La conclusión
El proceso de traducción se puede considerar como una forma de comunicación intercultural y por esa razón los traductores tienen un papel de mediador cultural. En el proceso de traducción los elementos culturales específicos (ECE) pueden causar problemas. Existen diferentes términos para referir a estos elementos y en mi tesina he utilizado los términos de Grit (realia), Franco Aixelá (elementos culturales específicos) y de Leppihalme (alusiones). Para resolver los problemas que puedan causar los ECE los traductores pueden utilizar distintas estrategias de traducción. 
Es importante que la traducción coincida con el texto fuente y por eso intenté traducir la entrevista lo más literalmente posible. En general, he utilizado estrategia G1: Traducción literal, pero en muchos casos he tenido que optar por otras estrategias. Para la traducción de los ECE sobre todo he utilizado las estrategias del grupo de “mantenimiento” (ver capítulo 4). Muchas veces he utilizado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman, Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual de Franco Aixelá para la traducción de los ECE como en el caso del Pardo, Calatayud, La escopeta nacional, Luis García Berlanga, Federico García Lorca, las lenguas autonómicas, el castellano, Serrat, Salvador Puig- Antich, Villaverde, Pazo de Meirás, Papa Luna, la Guerra Civil y José Sanjuro y Emilio Mola. En estos casos he añadido información para que todos los lectores neerlandeses puedan entender bien estos términos y nombres.
 Algunas veces he utilizado la estrategia Préstamo, calco de Chesterman y Grit como en el caso de la Ley de Vagos y Maleantes, la Real Academia de la Historia y el Diccionario Biográfico Español. He traducido estos términos literalmente porque los lectores neerlandeses pueden entender fácilmente a qué se refieren estos términos. También he tenido que utilizar muchas veces la estrategia G4: Cambio de unidad de Chesterman porque en el texto fuente hay muchas frases que son demasiado largas para traducirlas literalmente al holandés. En estos casos, he dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiado larga y pesada. He aplicado algunas otras estrategias de Chesterman para resolver los problemas de traducción como P8: Cambio de visibilidad, porque mi presencia  pasa a primer plano por medio de, por ejemplo, la colocación entre paréntesis de la información que he añadido. 
Como hemos visto en el apartado “Naturalizar y exotizar”, es importante que el traductor sea consciente de las necesidades y expectativas del grupo meta. Creo que los lectores neerlandeses que forman el grupo meta de mi traducción son personas interesadas con conocimiento previo. Con conocimiento previo me refiero a un conocimiento general de la Guerra Civil Española: supongo que los lectores neerlandeses saben que Franco fue un dictador, que desempeñó un papel importante en la Guerra Civil y, ya que se trata de personas interesadas, quizás algo más.
Los ECE que figuran en la entrevista “Españoles, Franco ha vuelto”, sin embargo, son bastante específicos y difíciles de entender incluso para alguien con conocimientos previos sobre el tema. Muchas veces he adaptado los ECE al contexto cultural del grupo meta para que sean claros para los lectores neerlandeses. Las traducciones de los ECE son más explícitas que los ECE originales del texto fuente y en muchos casos he añadido información que creo necesaria y relevante. Por esa razón, creo que se puede describir mi método de trabajo como naturalizante; en general, he aplicado una estrategia naturalizante. 
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Spanjaarden, Franco is terug
 
Hij was de lievelingskleinzoon van Francisco Franco. Hij draagt zijn voor- en achternaam​[2]​. Hij erfde zijn passie voor de jacht van hem en hij woonde jaren​[3]​ met hem in el Pardo, een koninklijk paleis in Madrid.​[4]​ Vandaag verbreekt hij de stilte met het boek La naturaleza de Franco, cuando mi abuelo era persona (De aard van Franco, toen mijn opa mens was). Hij zegt dat zijn specifieke doel het in ere herstellen van de herinnering aan Franco is. Eva Lamarca interviewt deze kleinzoon​[5]​, een trotse einzelgänger​[6]​ die in staat is te beweren dat het franquisme​[7]​ nooit heeft bestaan en dat zijn opa geen dictator was. 
Als Francisco Franco, ondanks het feit dat het water met bakken uit de hemel valt, zegt dat het binnen tien minuten wel zal stoppen met regenen, houdt de plensbui plotseling op. Desondanks gaat het vijf minuten later weer stortregenen. Toch hield het een ogenblik op en dat was net lang genoeg om hem, voor een moment, gelijk te geven.  

‘’Mijn opa ondertekende geen doodsvonnissen. Hij ondertekende vrijspraken. Hij leefde enkel de wet na, zoals Obama nu doet.’’

‘’Gezien het bewijs zullen jullie je gewonnen moeten geven’’, meldt hij met spottende pretogen en pronkend met zijn grote kennis van de natuur ten overstaan van de stedelingetjes​[8]​, wanneer we de regenboog zien verschijnen en hij de gebutste auto plotseling tot stilstand brengt terwijl hij 140 km per uur rijdt op een weggedeelte waar de snelheidslimiet 30 km/uur is. ‘’Ik hou van racen, dat is zeker’’, bekent hij terwijl hij in de achteruitkijkspiegel de geschrokken gezichten bekijkt van iedereen die met hem meerijdt over zijn landgoed in Calatayud, een streek in het noordoosten van Spanje.​[9]​ En hij voegt eraan toe: ‘’Maar nu ging ik niet snel. Ik zou veel sneller kunnen!’’ 
Volgens Franco heeft het nauwelijks geregend en reed hij niet overdreven hard​[10]​. Het is zijn eigenzinnige visie op de wereld, zijn referentiekader, dat hij heeft vertaald naar zijn boek La naturaleza de Franco, cuando mi abuelo era persona​[11]​. Hierin beschrijft hij de ins en outs en de veerkracht​[12]​ van de macht van Francisco Franco Bahomonde, ‘’van wie ik aanzienlijk meer hield dan van mijn vader’’. 

‘’Vertel me wat u vindt van wat ik heb geschreven, ik heb alleen verteld over wat ik heb meegemaakt’’, zegt de lievelingskleinzoon van Franco (derde van de zeven kinderen van Cristóbal Martinez- Bordiú en Carmen Franco, de enige dochter van de dictator) nieuwsgierig en met een bezorgde glimlach.​[13]​ Dit al achteroverleunend op de bank in zijn huis met een glas wijn en een paar overheerlijke tomaten uit zijn groentetuin, terwijl de zonsondergang van de laatste namiddag van de zomer boven de bomen uitkomt. 
	Franco is 57 jaar en zijn neus, mond en oren zijn opvallend. ‘’Voor de foto’s zal ik die vier haartjes op mijn hoofd kammen’’​[14]​, zegt hij ironisch. Hij rookt niet. Hij is geen voetbalfan. Hij verzekert dat jagen, zoals zijn opa hem leerde, zijn grote verslaving is: ‘’Het is het enige wat ik heb gedaan in mijn leven’’.​[15]​ Een passie die er ook toe heeft geleid dat hij jachtadviseur was van Luis García Berlanga’s film La escopeta nacional (Het nationale jachtgeweer)​[16]​. Hij doet het vooral hier in zijn toevluchtsoord, waar hij ontsnapt aan het tumult van de grote stad: ‘’Ik zie de uren voorbijgaan in de vestibule, ik kijk naar de wolken, hoe ze veranderen, alsof het een schilderij is dat constant in beweging is’’. 
Op deze plek ontmoet hij vrienden en geniet hij met zijn gezin in een zwembad dat is ontworpen door Álvaro, zijn jongste zoon: ‘’We noemen hem liefkozend Google, omdat hij zoveel weet’’. En hij zorgt voor zijn vier bijzondere honden: Enrique, een pointer zonder jachtlust en gefascineerd door vlinders; Tristán, een oude labrador met astma en een grijze snuit; Lolita en Bubi, zijn favoriet, een charmante, kleine en bijdehante teckel, die met haar kontje waggelt als ze loopt. Naast reizen door Roemenië en Afrika met zijn jachtgeweer in de hand, besteedt hij de rest van zijn tijd aan zijn onroerendgoedzaken.​[17]​ Bovendien is hij sinds jonge leeftijd de beheerder van de familie- eigendommen.​[18]​  ‘’Maar het gaat niemand wat aan waar ik me mee bezighoud’’, merkt hij later op​[19]​. Franco is bereid om over alles wat in het boek wordt behandeld te praten, maar over niets meer. Hij omschrijft zichzelf als​[20]​ liberaal, natuurliefhebber, nieuwsgierig en weinig spraakzaam. 
We zijn in de eetzaal. Op de tafel staan leeuwenpoten die tot asbakken gemaakt zijn en foto’s van zijn opa.​[21]​ Aan de muren hangen honderden dierenkoppen, tapijten die van zijn moeder geweest zijn en een paar schilderijen die Franco gemaakt heeft.​[22]​ ‘’Mijn vrouw houdt van decoreren’’, legt hij uit. In 2001 trouwde hij met Miriam Guisasola, zijn tweede echtgenote. Met haar heeft hij twee kinderen: Álvaro en Miriam.​[23]​ De andere twee, Francisco en Juan José, zijn kinderen​[24]​ uit zijn huwelijk met María Suelves. Hij scheidde van haar in het begin van de jaren negentig.​[25]​  
Gesteld als hij is op zijn privéleven vermijdt Franco altijd de namen van zijn kinderen uit te spreken.​[26]​ Hij zal alleen leuke anekdotes over zijn familieleden vertellen: “Een tijdje geleden was mijn neef Pocholo in een dorp hier vlakbij en een paar dames onderbraken hun​[27]​ bijeenkomst op een school en renden weg om hem te begroeten. Het is me er eentje!’’​[28]​ of ‘’We noemen mijn moeder Marco Polo. Ze is dol op reizen. Als ik tegen haar zeg: ‘’mama, we gaan’’, staat ze binnen vijf minuten met de koffers bij de deur en vraagt: ‘’Waarheen?’’​[29]​. Ze is met mijn zus Carmen naar China gegaan en ze verdwaalden daar allebei een hele dag lang’’. Niet veel meer. Samen met zijn zussen Mariola, Merry en Arantxa en zijn broer Cristóbal​[30]​ behoort hij tot dit behoedzame deel van de clan, dat zijn leven en zaken stilhoudt.
Voor zijn broer en zus​[31]​ Jaime en Carmen Martínez- Bordiú is alles (een bruiloft, een scheiding, een schandaal) daarentegen vatbaar voor het vertellen ervan in de roddelpers en bepaalde tv- programma’s.​[32]​ ‘’Reflecteert het beeld dat enkelen van uw familieleden schetsen in de media de aard van de Franco’s vandaag de dag?’’ vraag ik hem. ‘’Ziet u, in deze familie zijn we erg onafhankelijk en oordelen we niet over wat de anderen doen. Natuurlijk, als ze naar mijn mening vragen, zeg ik wat ik denk. Wat ik wilde vertellen over mijn familie, en vooral over mijn opa, die slechts weinig mensen goed kenden, staat in dit boek.’’ 
Francisco Franco zegt dat hij heeft beschreven wat hem is bijgebleven. Voorbeeld hiervan is dat werk van Federico García Lorca, de beroemde linkse, homoseksuele dichter​[33]​, werd voorgedragen in zijn huis. Andere voorbeelden zijn dat een van de ministers van zijn opa ‘’van mannen hield’’ zonder dat hij dat erg vond en dat men op zijn jacht, el Azor, vloeiend Baskisch sprak.​[34]​ Deze taal wordt gesproken in de Spaanse autonome regio Baskenland en was verboden onder Franco​[35]​. Hieruit concludeert hij in zijn boek dat men noch Lorca, noch homoseksuelen, noch de sprekers van​[36]​ autonome talen vervolgde. 
Een week later spreken we af in zijn huis in het centrum van Madrid. Franco heeft een paar ideeën schriftelijk voorbereid. Hij wil niet ‘’voor verrassingen komen te staan’’. Hij denkt dat de dingen die tijdens het gesprek gezegd zijn, in veel gevallen, hun betekenis verliezen als ze worden opgeschreven. 
-Denkt u niet dat u een kant van uw opa, die zeer privé is, heeft gededuceerd naar de publieke sfeer? Dat u een deel voor het geheel heeft genomen?
- Nee. Ik vorm het tegenwicht tegen wat er tot nu toe is gezegd, omdat je uit de wetten die werden voorgeschreven niet kunt afleiden hoe mijn opa was.​[37]​ Wetten worden gemaakt naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen en opgesteld door iedereen. Het was, om die reden, niet omdat hij zo dacht. Bovendien liet hij het maken van​[38]​ veel wetten over aan de kerk, dit is iets wat mij bijvoorbeeld niet goed leek. 
- Uw opa vond het dus goed dat zijn ministers op mannen vielen?​[39]​ Voor de rest van de homoseksuelen gold namelijk de Wet Zwervers en Criminelen​[40]​. Een wet die stelde dat ze opgenomen moesten worden in inrichtingen, die ze verbood op bepaalde plekken te verblijven en stelde dat er toezicht op ze gehouden moest worden.​[41]​   
- Ik heb die wet​[42]​ niet gelezen, ik weet niet precies wat erin staat en waarom deze is opgesteld. Mij hierbij betrekken is irrelevant.  
- En deed hij niet hetzelfde met de talen? Hoewel er volgens u op el Azor Baskisch gesproken kon worden, vaardigde hij aan de andere kant wetten uit die dat verboden. 
- Nee, nee. De mensen denken nu dat mijn opa tegen talen was als het Baskisch, het Catalaans of het Galicisch​[43]​ en dat is niet waar. Wat hij wilde is dat ze niet exclusief zouden worden zoals nu het geval is. Ze werden gesproken, en dat vond hij heel normaal. Maar het kan niet zo zijn dat het spreken van deze talen een noodzakelijke voorwaarde is als je tegenwoordig wil werken in een van die regio’s.​[44]​ 
In de Staatscourant van 26 mei 1938​[45]​ stond: ‘’Het is streng verboden om een andere taal te gebruiken dan het Castiliaans, oftewel het standaard Spaans​[46]​…’’.  
- Uiteraard, ja natuurlijk. Daar heeft u het voorbeeld van Serrat, de Catalaanse zanger die jaren later Spanje wilde vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival​[47]​ en die ze niet lieten gaan omdat hij in het Catalaans wilde zingen. Omdat hij de Spaanse staat ging representeren, moest hij in het Spaans zingen. En Serrat is nooit het slachtoffer geweest van represailles. 

‘’Een aantal van mijn opa’s ministers vielen op mannen. Hij vond dat niet erg.’’

- Volgens u waren er geen vergeldingsmaatregelen tegen Serrat en ondertekende uw opa geen doodsvonnissen.
- Hij ondertekende ze niet. Hij ondertekende vrijspraken. 
- Was Franco niet eindverantwoordelijke voor de doodsvonnissen? 
- Nee, hij leefde de wet na. Obama bijvoorbeeld zet nu​[48]​ wél zijn handtekening onder vonnissen. Vele bestuurders doen dat, maar ze leven enkel de wet na en we kunnen ze daar niet verantwoordelijk voor stellen.​[49]​ 
- Is het niet tegenstrijdig dat uw opa, als christen, personen die anders dachten dan hij tot de doodstraf veroordeelde? 
- Het was niet vanwege het hebben van andere ideeën, maar om de wet na te leven.​[50]​  
-  Bijvoorbeeld een wet die stelde dat je geen communist of anarchist mocht zijn, zoals Salvador Puig- Antich, een Catalaanse anarchist die ten tijde van het franquisme werd geëxecuteerd.​[51]​ 
- Ja, de Communistische Partij was verboden en dat was de wet.
- De wet stond boven zijn God?
- Dat hij christelijk was, heeft niets met de wetten te maken. En niets met het feit dat Paus Paulus VI in het geval van Puig- Antich dreigde met het excommuniceren van Franco.​[52]​ 
	Bescheiden in zijn manieren (hij windt zich niet op, beter gezegd: hij glimlacht bij elk antwoord), maar in wezen radicaal:​[53]​ Francisco Franco gaat er prat op dat hij altijd zegt wat hij denkt.​[54]​ Met dit boek heeft hij bijgedragen aan het verhogen van de bloeddruk van velen door het oprakelen van het meest wezenlijke van zijn opa Franco. Een rustige man. Vriendelijk maar onbuigzaam. Francisco’s​[55]​ onrust is alleen op te maken uit het ritme van zijn been, dat sinds een tijdje steeds sneller op en neer beweegt naarmate het interview vordert​[56]​. ‘’Ik ben erg ongeduldig’’, merkt hij op. 
	Markies van Villaverde, een district in het zuiden van Madrid; heer van Meirás, een paleis in Galicië dat Franco cadeau kreeg, en directe afstammeling van Papa Luna, oftewel Paus Benedictus de dertiende.​[57]​ Hij draagt de voor- en achternaam van zijn overleden opa, Francisco Franco, met wie hij vergeleken vreest te worden. ‘’Ik ben me bewust van de vijandigheid en de afwijzing die ik oproep[…] Iedere keer dat ik op een of andere openbare plek met een megafoon werd geroepen, heb ik de druk gevoeld van de schaamte’’. 
- Voor u werd de volgorde van de achternamen veranderd zodat u zoals uw opa zou gaan heten. Waarom veranderde u ze niet terug?
- Schaamte is niet precies het goede woord​[58]​, het zorgde ervoor dat ik me ongemakkelijk voelde. Ik ben het perfecte voorbeeld van het woord vooroordeel. Iedereen denkt iets over mij zonder me echt te kennen​[59]​. Maar één ding is dat het zwaar is en een ander ding is dat te veranderen. Dat zou verraad zijn.
- U zegt dat u zich moreel ertoe verplicht voelde dit boek te schrijven. Voelde u zich ertoe verplicht tegenover uw opa?
- Het was eerder een schuld. De waarheid eer aan doen, de zaken vertellen zoals ze waren. En niet van horen zeggen spreken zoals anderen dat doen over zaken die ze niet gezien hebben.​[60]​ Ze doen dat op basis van veronderstellingen en proberen ze overeen te laten stemmen met wat hun uitkomt. Ik vertel wat er werkelijk is gebeurd. 
- U maakt dus gedeeltelijk een historisch werk. 
- Ik was getuige van veel zaken, ik heb erover gelezen en data vergeleken. En ik heb dat gedaan omdat ik een persoon ben die veel twijfelt, die niets zomaar aanneemt. 
- U schrijft dat u tijdens het onderzoek merkte dat veel teksten liegen over de geschiedenis. In uw boek spreekt u over alle successen van Franco, maar u laat bijvoorbeeld zijn onderdrukkende kant onbesproken.​[61]​
- Ik heb geprobeerd af te stappen van sommige veel besproken clichés over wat er gebeurd is, die volstrekt ongegrond zijn. 
- Zal het mogelijk zijn om op een dag de clichés, de mythen te vergeten en terug te gaan naar het terrein van de geschiedenis? Denkt u niet dat teruggaan naar de feiten de uitdaging van de eeuw is?
- Ik ben er geheel van overtuigd dat dat op een dag zal gebeuren. Om precies te zijn is er al een grote mate van overeenstemming te bemerken als het aankomt op het vertellen over de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)​[62]​, hoewel er nog steeds sprake is van manipulatie in het verhaal over de oorzaken: mijn opa was niet degene die de burgeroorlog startte, hij mengde zich er aan het einde in. En hij zou geen staatshoofd zijn geweest als de nationalistische generaals José Sanjuro en Emilio Mola​[63]​ niet waren gestorven. Nu ontbreekt het eraan dat de waarheid wordt verteld over het Franco- tijdperk, maar er zijn te veel belangen in het spel. 
Het lijkt me lastig wanneer men het niet eens wordt over de beschrijving van uw opa. U steunt la Real Academia de la Historia (Koninklijke Academie voor Geschiedenis)​[64]​, die in haar Spaans Biografisch Woordenboek​[65]​ vermijdt te zeggen dat Franco een dictator was. Vanuit uw visie is het woord dictator niet beschrijvend, maar beschuldigend.​[66]​ 
- Dreigen met het stopzetten van de subsidies voor de Academie voor Geschiedenis, proberen de academie​[67]​ te verplichten tot het opnemen van het woord dictator of Luis Suárez lynchen, die dat schreef en van wie ik niet geloof dat hij een franquist​[68]​ is, maar dat hij zich zeer goed heeft gedocumenteerd, het lijkt me…
- Maar een dictator is een persoon die alle macht in eigen handen houdt,​[69]​ en die zijn positie niet laat afhangen van verkiezingen​[70]​, bent u het daarmee eens? 
- Nee, er werd wel degelijk gestemd. Er werden referenda gehouden en veel andere zaken​[71]​…
- Men stemde op uw opa opdat hij staatshoofd zou worden?
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Españoles, Franco ha vuelto





Si Francisco Franco dice que dejará de llover en diez minutos, pese a que el cielo se esté desmoronando sobre su cabeza, el aguacero se detiene súbitamente. Aunque cinco minutos después vuelva a diluviar. Pero se ha parado un instante, el tiempo justo para darle, por un momento, la razón. 

Mi abuelo no firmó sentencias de muerte. firmaba las absoluciones. Solo cumplía la ley, como ahora hace obama”
 “Tendréis que rendiros ante la evidencia”, anuncia con ojillos burlones, haciendo gala ante los urbanitas de su amplio conocimiento de la naturaleza, cuando vemos el arcoíris aparecer y él frena en seco el magullado coche que conduce a 140 kilómetros por hora en tramos limitados a 30. “Me encanta correr, es cierto”, reconoce al observar en el retrovisor la cara de susto de todos los que le acompañamos por su finca de Calatayud. Y añade: “Pero ahora no iba rápido. ¡Podría ir mucho más!”. 
Para Franco casi no ha llovido ni iba excesivamente veloz. Es su particular visión del mundo, paradigma de lo que ha trasladado a su libro La naturaleza de Franco. Cuando mi abuelo era persona (Ed. Esfera de los Libros). En él narra las interioridades y los resortes del poder de Francisco Franco Bahamonde, “a quien quise bastante más que a mi padre”. 
“Dígame qué le parece lo que he escrito, yo sólo he contado lo que viví”, inquiere curioso el nieto predilecto de Franco (tercer hijo de los siete que tuvieron Cristóbal Martínez-Bordiú y la única hija del dictador, Carmen Franco) con preocupada sonrisa, ya recostado sobre el sofá de su casa con una copa de vino y unos exquisitos tomates de su huerta, mientras se pone el sol de la última tarde de verano por encima de los árboles.
Franco, 57 años, es de nariz, boca y orejas prominentes. “Voy a echarme el peine a estos cuatro pelos antes de las fotos”, dice con ironía. No fuma. No es forofo del fútbol. Asegura que su gran vicio es cazar, como le enseñó su abuelo: “Es lo único que he hecho en mi vida”. Una pasión que le llevó incluso a ser asesor cinegético en La escopeta nacional de Luis García Berlanga. Lo hace fundamentalmente aquí, en su refugio, donde se evade del tumulto de la gran ciudad: “Veo las horas pasar en el porche, observo las nubes, cómo van cambiando, como si fuera un cuadro en constante movimiento”.
En este lugar se reúne con los amigos; disfruta con la familia en una piscina diseñada por Álvaro, su hijo pequeño: “Lo llamamos cariñosamente Google, por todo lo que sabe”. Y cuida de sus cuatro singulares perros: Enrique, un pointer sin alma de cazador al que le emboban las mariposa; Tristán, un labrador viejo con asma y el hocico cano; Lolita y Bubi, su preferido, un téckel gracioso, pequeño y listo que camina moviendo el bullarengue. El resto del tiempo, además de viajar escopeta en mano por Rumanía o África, lo dedica a sus negocios inmobiliarios. Ha sido, además, desde muy joven, el administrador de las propiedades de la familia —“Pero a nadie le importa a lo que me dedico”, me advertirá más tarde—. Franco está dispuesto a hablar de todo lo que aborda en su libro, pero de nada más. Se define a sí mismo: liberal, ecologista, curioso y poco locuaz.
Estamos en el comedor. Sobre la mesa hay patas de león convertidas en ceniceros y fotos de su abuelo; en las paredes cuelgan centenares de cabezas de animales, alfombras que fueron de su madre y algunos cuadros que Franco pintó. “A mi mujer le encanta la decoración”, explica. Miriam Guisasola es la segunda esposa de Francisco. Con ella se casó en 2001 y tiene dos hijos: Álvaro y Miriam. Los otros dos, Francisco y Juan José, son fruto de su matrimonio con María Suelves, de quien se divorció a principios de los noventa.
Franco evita, celoso como es de su vida privada, pronunciar siquiera el nombre de sus niños. Sólo narrará simpáticas  anécdotas familiares: “Hace un tiempo mi primo Pocholo estuvo en un pueblo cerca de aquí y unas señoras interrumpieron una reunión en el colegio para salir corriendo a saludarle. ¡Es un cachondo!” o “A mi madre la llamamos Marco Polo. Le encanta viajar. Yo le digo: ‘mamá, vamos’. Y a los cinco minutos está en la puerta con las maletas y entonces pregunta: ‘¿A dónde?”. Se fue con mi hermana Carmen a China y se perdieron por ahí las dos un día entero”. Poco más. Él pertenece, junto con sus hermanos Mariola, Merry, Arantxa y Cristóbal a ese sector cauto del clan que guarda silencio sobre su vida y negocios.
Para Carmen y Jaime Martínez-Bordiú, sin embargo, todo, (una boda, un divorcio, un enfado), es susceptible de ser contado en la prensa rosa y determinados programas de televisión. “¿La imagen que transmiten algunos de sus familiares en los medios refleja el espíritu de los Franco hoy?", le pregunto. “Mire, en esta familia somos muy independientes y no opinamos sobre lo que hacen los demás. Por supuesto, si ellos me preguntan, les digo lo que pienso. Yo lo que he querido contar de mi familia, sobre todo de mi abuelo a quien pocos conocían bien, lo he hecho en este libro”.
Dice Francisco Franco que ha narrado lo que vivió. Por ejemplo, que en su casa se recitaba a Federico García Lorca, que a alguno de los ministros de su abuelo “le gustaban los señores” sin que a él le importara y que en su barco, el Azor, el euskera se hablaba de manera fluida. Y de ello deduce en su libro que no se persiguió a Lorca, ni a los homosexuales, ni a las lenguas autonómicas.
Quedamos una semana más tarde en su casa del centro de Madrid. Franco ha preparado algunas ideas escritas. No quiere que nada “le pille a traición”. Cree que las cosas dichas al correr de la charla pierden, en muchas ocasiones, el sentido al caer sobre el papel.
—¿No le parece que ha extrapolado una parte muy privada de su abuelo a un ámbito público? ¿Que ha tomado la parte por el todo?
—No. Yo hago el contrapeso a lo que hasta ahora se ha dicho. Porque no puedes deducir cómo era mi abuelo por las leyes que se dictaron en el país. Las leyes se hacen sobre el devenir de los hechos y las redactan todos. No era, por tanto, porque él pensase así. Además, él delegó muchas leyes en la Iglesia, algo que a mí, por ejemplo, no me parecía bien.
—¿Entonces a su abuelo le parecía bien que a sus ministros les gustaran los hombres? Porque al resto de los homosexuales los incluyó en la Ley de Vagos y Maleantes, donde decía que debían ser internados en instituciones, se les prohibía residir en determinados lugares y debían ser vigilados.
—Yo no me he leído la Ley de Vagos y Maleantes, no sé exactamente qué dice, ni por qué se hizo. Meterme ahora en eso no viene al caso.
—¿Y no hizo lo mismo con las lenguas? Aunque, según usted, en el Azor se pudiera hablar euskera, por otra parte promulgaba leyes que lo prohibían.
—No, no. La gente ahora piensa que mi abuelo estaba en contra de las lenguas como el euskera, el catalán o el gallego y no es cierto. Lo que intentaba es que no fuesen excluyentes como son ahora. Se hablaban, y a él le parecía de lo más normal. Pero no puede ser que para trabajar hoy en una de estas regiones sea condición sine qua non hablar estas lenguas.
El Boletín Oficial del Estado del 26 de mayo de 1938, decía: “Queda terminantemente prohibido el uso de otro idioma que no sea el castellano…”. 
—Por supuesto, sí claro. Ahí tiene el ejemplo, años más tarde, de Serrat, que no le dejaron ir a Eurovisión porque quería cantar en catalán. Porque si iba a representar al Estado español tenía que cantar en español. Y Serrat jamás fue represaliado.

A alguno de los ministros de mi abuelo le gustaban los señores. A él no le importaba".
 
—Según usted no hubo represalias, ni su abuelo firmaba sentencias de muerte.
—Es que no las firmaba. Firmaba las absoluciones.
—¿No era Franco responsable último de las sentencias de muerte?
—No, el cumplía la ley. Obama sí que firma hoy las sentencias. Y muchos gobernadores, pero solo cumplen las leyes y no los podemos hacer responsables de ello.
—¿No es contradictorio que su abuelo, siendo cristiano, decidiera la pena de muerte para personas que pensaban de forma distinta a él?
—No era por tener ideas diferentes. Era para hacer cumplir la ley. 
—Una ley que decía que uno no podía ser, por ejemplo, comunista, o anarquista como Salvador Puig-Antich. 
—Sí, el Partido Comunista estaba prohibido y era la ley. 
—¿La ley prevalecía sobre su Dios? 
—Que él fuese cristiano no tiene nada que ver con las leyes. Y eso que el Papa Pablo VI con lo de Puig-Antich amenazó con excomulgarle. 
Moderado en las formas (no se exalta, más bien sonríe en cada respuesta), radical en el fondo, Francisco Franco se jacta de decir siempre lo que piensa. Con este libro ha contribuido a elevar la tensión sanguínea de muchos al desenterrar las esencias más profundas de su abuelo Franco. Hombre pausado. Amable pero inflexible. Su intranquilidad sólo se intuye por el ritmo de su pierna, que hace rato se ha disparado arriba y abajo a medida que las preguntas avanzan. “Es que soy muy impaciente”, advierte. 
Marqués de Villaverde, señor de Meirás con grandeza de España, descendiente directo del Papa Luna, lleva el nombre y apellido de su abuelo muerto, Francisco Franco, con el que teme ser comparado. “Soy consciente de la animadversión y rechazo que produzco […] He sentido el peso de la vergüenza cada vez que en algún lugar público se me ha llamado por megafonía”. —A usted le invirtieron el orden de los apellidos para que se llamara como su abuelo. ¿Por qué no se los volvió a cambiar?
—No es exactamente que me diera vergüenza, me hacía sentir incómodo. Yo soy el perfecto ejemplo de la palabra prejuicio. Todo el mundo piensa algo de mí antes de conocerme. Pero una cosa es que te pese y otra cambiarlo. Sería una traición. 
—Dice que se sentía obligado moralmente a escribir este libro. ¿Su compromiso era con su abuelo? 
—Era más bien una deuda. Hacer honor a la verdad, contar las cosas como fueron y no como otros, que hablan de oídas y no las vivieron, las cuentan. Lo hacen sobre la base de suposiciones e intentan que coincidan con lo que les conviene. Yo cuento lo que pasó de verdad. 
—Así que hace, en parte, un trabajo de historiador. 
—Fui testigo presencial de muchas cosas, he leído sobre ellas y he contrastado informaciones. Y lo he hecho porque soy una persona que duda mucho, que no da por sentado nada. 
—Escribe que, investigando, se ha dado cuenta de que muchos textos mienten sobre la Historia. En su libro habla sobre todo de los logros de Franco pero, por ejemplo, omite su perfil represor. 
—He tratado de desmontar algunos tópicos frecuentes, que son absolutamente infundados, sobre lo que pasó. 
—¿Será posible algún día olvidar los tópicos, los mitos y volver al terreno de la Historia? ¿No le parece que el desafío del siglo es el de regresar a los hechos? 
—Estoy absolutamente convencido de que eso se hará algún día. En concreto, ya se aprecia una mayor ecuanimidad a la hora de contar la Guerra Civil, aunque aún hay manipulación en el relato de las causas: mi abuelo no fue el que hizo la Guerra Civil, se sumó al final. Y no hubiera sido jefe del Estado si no hubieran muerto José Sanjurjo y Emilio Mola. Ahora falta que se cuente la verdad sobre la era de Franco, pero hay demasiados intereses espurios.
Parece difícil cuando no se ponen de acuerdo ni con la definición sobre su abuelo. Usted apoya a la Real Academia de la Historia, que en su Diccionario Biográfico Español evita decir que Franco fue un dictador. Desde su punto de vista la palabra dictador no describe, acusa. 
—Amenazar con quitar las subvenciones a la Academia de la Historia, intentar obligarles a que incluyan la palabra dictador, o linchar a Luis Suárez, que lo escribió y que no creo que sea un adepto, sino el que más se ha documentado, me parece… 
—Pero un dictador es una persona que concentra en él todo el poder. Y que no somete su cargo al voto, ¿está de acuerdo?
—No, votar se votaba. Hubo referéndums y hubo muchas cosas… 
—¿Se votó a su abuelo para que fuera jefe del Estado?
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^1	  David Katan también menciona el aspecto bicultural en su libro (21). También demuestra que es importante que los traductores tengan en cuenta a los lectores de la cultura meta que van a leer el texto meta (Leppihalme: ix).
^2	  S6: Cambio de distribución, compresión. La traducción consiste de menos unidades lexicales que la frase original. He traducido ‘’su’’ solamente una vez y he juntado ‘’nombre’’ y ‘’apellido’’ en la traducción. 
^3	  S6: Cambio de distribución, compresión. Mi traducción consiste de menos unidades lexicales que la frase original. He traducido ‘’durante años’’ por ‘’jaren’’ porque resulta evidente que se trata de ‘’gedurende jaren’’ y a mí me parece que la traducción ‘’gedurende jaren’’ es inapropiada. 
^4	   La traducción es más explicita que el original porque ‘’el Pardo’’ es un término histórico de España (Koninklijke Paleizen In Madrid). Es un nombre propio, un término histórico de España que se refiere al Palacio Real de Madrid que fue la residencia de Franco después de la Guerra Civil. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman, pues he añadido que es un Palacio Real en Madrid. He optado por esta estrategia para que todos los lectores neerlandeses sepan a qué se refiere el Pardo y que fue la residencia de Franco. El Pardo es un término histórico que es bastante específico para España y la dictadura de Franco y por esa razón he añadido información. He puesto esta información en la misma frase después de una coma. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^5	   ‘’El nietísimo’’ es un retruécano (una alusión en términos de Leppihalme) con el término militar ‘’el Generalísimo’’ y la palabra ‘’nieto’’. Eva Lamarca utiliza este retruécano para referir a Franciso Franco, el nieto favorito del dictador Franco. ‘’El nietísimo’’ se refiere al Generalísimo, es decir al dictador Franco. He omitido ‘’el nietísimo’’ porque este retruécano aparece en la introducción de la entrevista. Una explicación amplia no sería adecuada porque la introducción del texto meta sería demasiada larga. He optado por la traducción holandesa ‘’deze kleinzoon’’. En este caso también es aplicable la estrategia de omisión, una estrategia del grupo de substitución de Franco Aixelá. Es porque he omitido ‘’el nietísimo’’ en el texto meta por razones estilísticas.
^6	  No he traducido literalmente ‘’un hombre solitario’’ por ‘’een eenzaam/alleen levende man’’ porque en el contexto de la entrevista ‘’solitario’’ no refiere a la soledad ni a la soltería. Francisco Franco está casado y tiene hijos y por esa razón no he traducido esta oración literalmente. Esta oración refiere al hecho de que es un francotirador y por eso he traducido ‘’un hombre solitario’’ por ‘’einzelgänger’’. +S6: Verandering van distributie, indikking. He traducido ‘’un hombre solitario y orgulloso’’ como ‘’Hij is een trotse einzelgänger’’. 
^7	  Es un término histórico y político de España que se refiere al régimen de Franco y he optado por traducir esta palabra literalmente por ‘’franquisme’’. Los lectores neerlandeses son las personas interesadas que tienen conocimiento previo y con conocimiento previo me refiero a los conocimientos generales de la Guerra Civil. Saben que la palabra ‘’franquisme’’ se refiere al régimen del dictador Franco y por esa razón no he añadido información.  
^8	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga en holandés.
^9	  ‘’Calatayud’’ es un nombre de población, un término geográfico de España que se refiere a una región en el nordeste del país. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman, pues he añadido que es una región en el nordeste del país. He optado por esta estrategia para que todos los lectores neerlandeses sepan a qué se refiere Calatayud. He puesto esta información en la misma frase después de una coma. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^10	  S1: Sinonimia. He traducido ‘’veloz’’ por ‘’hard’’ para evitar la repetición de ‘’snel’’. 
^11	  No he traducido ‘’(Ed. Esfera de los Libros)’’ porque esta información no es relevante para los lectores neerlandeses. 
^12	  G5: Cambio en la estructura de la frase. El original reza en plural ‘’los resortes’’ y mi traducción  ‘’de veerkracht’’ está en singular. 
^13	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés.
^14	  S6: Cambio de distribución, expansión. He añadido ‘’op mijn hoofd’’ porque creo que suena mejor. 
^15	  G7: Cambio de estructura entre oraciones. He cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase para que la traducción forme una oración sintácticamente bien formada.
^16	  Son los nombres propios de una película y un director Español. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido que La escopeta nacional es una película. He optado por esta estrategia para que todos los lectores neerlandeses sepan a que se refiere el nombre La escopeta nacional. Es que muchos de los lectores neerlandeses no saben que es una película ni que fue dirigida por Luís García Berlanga.  He puesto esta información en la misma frase. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^17	  He cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase para que la traducción forme una oración sintácticamente bien formada. 
^18	  G4: Cambio de unidad. He omitido las comas y he cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase para que la traducción forme una oración sintácticamente bien formada. También he dividido la frase original en dos frases. 
^19	  S6: Cambio de distribución, compresión. No he traducido ‘’’me’’ para que la traducción forme una oración bien formada en holandés.
^20	  He eliminado los dos puntos y añadido la palabra ‘’als’’ para que la traducción forme una frase holandesa sintácticamente bien formada.
^21	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés.
^22	  S1: Sinonimia. He traducido ‘’pintó’’ por ‘’gemaakt’’ para evitar la repetición de ‘’schilder-’’. 
^23	  G4: Cambio de unidad. He cambiado el orden de los elementos oracionales de dos frases. 
^24	  No he traducido ‘’fruto’’ literalmente porque la traducción ‘’vrucht’’ of ‘’vruchten’’ de su matrimonio suena mal en holandés. Creo que  ‘’kinderen’’ es una traducción más apropiada. 
^25	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés.
^26	  G6: Cambio en la cohesión. He omitido las comas y he cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase para que la traducción forme una oración bien formada. 
^27	  He traducido ‘’una reunión’’ por ‘’hun bijeenkomst’’ para que sea obvio que participaron en esta reunión. 
^28	  En mi diccionario no pude encontrar una traducción para ‘’(ser) un cachondo’’ y tuve que buscar en la web. En en el sitio web RAE.es he encontrado una traducción apropiada, es decir ‘’het is me er eentje’’.
^29	  G4: Cambio de unidad. He juntado dos frases originales. 
^30	  No pude traducir ‘’hermanos’’ literalmente porque en holandés no existe una palabra equivalente. Por esa razón he añadido ‘’zijn zussen’’ y ‘’zijn broer’’. También he omitido dos comas y he cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase. 
^31	  P2: Explicitación. La traducción es más explícita que el original porque es de importancia que los lectores neerlandeses sepan que Jaime y Carmen Martínez- Bordiú son hermanos de Franciso Franco. También he cambiado el orden de los nombres de su hermano y hermana en la frase. 
^32	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases. 
^33	  ‘’Federico García Lorca’’ es el nombre propio del poeta famoso andaluz. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido que era un poeta famoso de izquierdas y homosexual. He añadido esta información para que los lectores neerlandeses sepan que era de izquierda y homosexual, es la información esencial para entender bien esta parte de la entrevista. El dictador Franco persiguió a los homosexuales. Supongo que la mayoría de los lectores neerlandeses sí sabe que era un poeta famoso pero no que era un hombre de izquierda y homosexual y por esa razón he añadido información. He puesto esta información en la misma frase entre comas. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^34	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases.
^35	  ‘’El euskera’’es el nombre propio de una lengua autonómica de España. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido que es una lengua que se habla en la región autónoma española País Vasco y que durante el franquismo se persiguió a esta lengua autonómica. He optado por esta estrategia para que todos los lectores neerlandeses sepan a qué se refiere el euskera. He puesto esta información en una frase nueva. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^36	  S6: Cambio de distribución, expansión. He añadido ‘’de sprekers van’’ porque en holandés no se puede decir ‘’autonome talen vervolgen’’, suena muy mal.  
^37	  G4: Cambio de unidad. He juntado dos frases originales para que la traducción forme una oración holandesa sintácticamente bien formada.
^38	  S6: Cambio de distribución, expansión. He añadido ‘’het maken van’’ porque s  trata del proceso de formación de las leyes. 
^39	  S1: Sinonimia. He traducido ‘’gustar’’ por ‘’vallen op’’ para evitar la repetición de ‘’houden van’’.
^40	  Es un término histórico y político de España que se refiere a una ley de Franco, a su régimen. He aplicado la estrategia G2: Préstamo, calco de Chesterman. He traducido este término literalmente porque los lectores neerlandeses pueden reconocerlo en holandés, pueden entender fácilmente a qué se refiere este término. Además Eva Lamarca explica en la entrevista qué decía esta ley: ‘’debían ser internados en instituciones, se les prohibía residir en determinados lugares y debían ser vigilados. ’’ y he traducido eso literalmente. Por esa razón no es necesario añadir información.
^41	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés.
^42	  No he traducido ‘’la Ley de Vagos y Maleantes’’ para evitar la repetición de esta ley. He optado por la traducción ‘’die wet’’. 
^43	    ‘’El catalán’’ y ‘’el gallego’’ son los nombres propios de dos lenguas autonómicas de España. Los lectores neerlandeses ya saben que durante el franquismo se persiguió a las lenguas autonómicas porque antes ya he explicado que el euskera es una lengua autonómica y que fue perseguido durante el franquismo. Además, Franciso  Franco dice en esta frase que su abuelo no estaba en contra de las lenguas como el euskera, el catalán y el gallego. Por eso es obvio para los lectores neerlandeses  que el catalán y el gallego también son las lenguas autonómicas. He traducido estos nombres propios literalmente y no he añadido información.
^44	  G7: Cambio de estructura entre oraciones. He cambiado el orden de los elementos oracionales de la frase para que la traducción forme una oración sintácticamente bien formada. 
^45	  ‘’El Boletín Oficial del Estado del 26 de mayo de 1938’’ es un término público- institucional e histórico de España que se refiere al régimen de Franco. He aplicado la estrategia G2: Préstamo, calco de Chesterman. He intentado traducir este término lo más literalmente posible porque los lectores neerlandeses pueden reconocerlo en holandés, pueden entender fácilmente a qué se refiere este término. Mi traducción en holandés es: ‘’De Staatscourant van 26 mei 1938’’. Según las estrategias de Grit esta traducción es una aproximación porque he utilizado una expresión de la lengua meta como traducción que más o menos coincide con la expresión en la lengua fuente, es decir ‘’el Boletín Oficial del Estado del 26 de mayo de 1938’’. En este caso también es aplicable la estrategia Traducción lingüística (no- cultural), una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá, porque trata de una traducción que denotativamente está muy cerca a la original. 
^46	  ‘’El castellano’’ es el nombre propio de una lengua, es decir del español. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido que es el español. Esta información es de importancia fundamental para entender bien esta parte de la entrevista y para evitar confusión con las lenguas autonómicas. He puesto esta información en la misma frase después de una coma. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^47	  ‘’Serrat’’ es el nombre propio de un cantante catalán (Europopmusic- Spain: Joan Manuel Serrat ). He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman, es que he añadido que es un cantante catalán que quiso representar al Estado español en el festival Eurovisión. He añadido esta información para que todos los lectores neerlandeses puedan entender bien esta parte de la entrevista. Supongo que la mayoría de los lectores neerlandeses no sabe quién es Serrat y por esa razón he añadido información. He puesto esta información en la misma frase después de una coma. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá. + G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga en holandés. 
^48	  S1: Sinonimia. He traducido ‘’hoy’’ por ‘’nu’’ para evitar la repetición de ‘’tegenwoordig’’.
^49	  He añadido dos palabras y eliminado una para que la traducción forme una oración holandesa sintácticamente bien formada. He añadido ‘’doen dat’’ y eliminado ‘’Y’’. 
^50	  G4: Cambio de unidad. He juntado dos frases originales para que que la traducción forme una oración holandesa sintácticamente bien formada.
^51	  ‘’Salvador Puig- Antich’’ es el nombre propio de un anarquista catalán (Oliva). He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman, pues he añadido que era un anarquista catalán que fue ejecutado por el régimen franquista. He añadido esta información para que todos los lectores neerlandeses puedan entender bien esta parte de la entrevista. Supongo que la mayoría de los lectores neerlandeses no sabe quien era Salvador Puig- Antich y por esa razón he añadido información. He puesto esta información en la misma frase después de una coma. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.   
^52	  He cambiado y añadido algunas palabras para que la traducción forme una oración holandesa. sintácticamente bien formada y clara. He traducido ‘’Y eso que’’ como ‘’Evenmin als met dat...’’ y ‘’con lo de’’ como ‘’in het geval van’’. He añadido ‘’Franco’’ para que sea evidente que ‘’excomulgarle’’ se refiere a él. 
^53	  He omitido la coma y añadido dos puntos. 
^54	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés. También he añadido ‘’como’’. 
^55	  P2: Explicitación. La traducción es más explícita que el original porque he traducido ‘’Su’’ por ‘’Francisco’s’’ para evitar confusión.
^56	  S8: Paráfrasis. He traducido ‘’a medida que las preguntas avanzan’’ por ‘’naarmate het interview vordert’’ porque ‘’naarmate de vragen vorderen’’ suena mal en holandés. Además he traducido la frase entera libremente. 
^57	  P1:Filtro cultural+  P3: Cambio informativo. La traducción es más explícita que el original porque ‘’ Villaverde’’ es un término geográfico de España y ‘’(Pazo de) Meirás’’ y ‘’Papa Luna’’ son los nombres propios y términos históricos. He añadido información sobre estas cosas. + G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés. 
^58	  S8: Paráfrasis. No he traducido ‘’No es exactamente que me diera vergüenza’’ literalmente sino libremente como ‘’Schaamte is niet precies het goede woord’’. 
^59	  S8: Paráfrasis. No he traducido ‘’Todo el mundo piensa algo de mí antes de conocerme.’’ literalmente sino libremente como ‘’Iedereen denkt iets over mij zonder me echt te kennen.’’. 
^60	  G4: Cambio de unidad. He dividido la frase original en dos frases para que la traducción no sea demasiada larga y pesada en holandés. 
^61	  S8: Paráfrasis. No he traducido ‘omite su perfil represor’’ literalmente sino libremente como ‘’u laat (bijvoorbeeld) zijn onderdrukkende kant onbesproken’’. 
^62	  ‘’La Guerra Civil’’ es un término histórico de España. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido ‘’Spaanse’’ y la duración de esta guerra. No he dado una explicación amplia porque supongo que el grupo meta sabe a qué se refiere la Guerra Civil. Los lectores neerlandeses tienen conocimientos generales de la Guerra Civil y por esa razón solamente he añadido ‘’Spaanse’’ y la duración. Mi traducción es: ‘’de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)’’,  porque en muchos textos holandeses (artículos, sitios web etc.) se refiere a la Guerra Civil así. He puesto la duración entre paréntesis. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^63	   ‘’José Sanjuro y Emilio Mola’’ son los nombres propios de dos generales nacionalistas. He aplicado las estrategias P1: Filtro cultural y P3: Cambio informativo de Chesterman; he añadido que eran dos generales nacionalistas. He optado por esta estrategia para que todos los lectores neerlandeses puedan entender bien esta parte de la traducción. Son dos nombres propios que son bastante específicos para la historia de España. He puesto la información en la misma frase antes de los dos nombres. En este caso también es aplicable la estrategia d. Descripción o definición en la lengua meta de Grit y Glosa intratextual, una estrategia del grupo de mantenimiento de Franco Aixelá.  
^64	  ‘’La Real Academia de la Historia’’ es un término público- institucional de España. He aplicado la estrategia G2: Préstamo, calco de Chesterman. He traducido este término literalmente porque los lectores neerlandeses pueden reconocerlo en holandés. Mi traducción es un calco y también he mantenido la expresión de la lengua fuente, por esa razón también es aplicable la estrategia a. Mantenimiento de Grit. Mi traducción es: ‘’la Real Academia de la Historia (Koninklijke Academie voor Geschiedenis)’’. He puesto la traducción entre paréntesis después la expresión española del texto fuente. 
^65	  ‘’Diccionario Biográfico Español’’ es un término público- institucional de España; es el nombre propio del diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. He aplicado la estrategia G2: Préstamo, calco de Chesterman. He traducido este término literalmente porque los lectores neerlandeses pueden reconocerlo en holandés. 
^66	  He añadido la palabra ‘’maar’’para que la traducción forme una oración holandesa sintácticamente bien formada.
^67	  No he traducido ‘’obligarles’’ literalmente por ‘’ze te verplichten’’ sino como ‘’de academie te verplichten’’ para que la frase sea clara y forme una oración bien formada en holandés 
^68	  P2: Explicitación. Mi traducción es más explícita que el original porque he traducido ‘’un adepto’’ por ‘’franquist’’. 
^69	  La traducción literal de esta frase sería ‘’...is een persoon die alle macht bij zichzelf concentreert.’’ y a mí me parece que no es una buena traducción. He decidido traducir la frase como ‘’...die alle macht in eigen handen houdt.’’. 
^70	  No he traducido ‘’al voto’’ literalmente sino como ‘’van verkiezingen’’ porque supongo que es una traducción adecuada en holandés.
^71	  He eliminado la traducción de ‘’hubo’’ y añadido ‘’andere’’ para que la traducción forme una oración bien formada.
